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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada 
“VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
EN LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL - CERCADO DE LIMA” la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con todos los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas. 
 
Esta investigación  tiene como objetivo determinar el efecto de la virtualización de  
servidores en los servicios de comunicación en la entidad Gubernamental - Cercado 
de Lima, la cual consta de siete capítulos; el capítulo I plantea una introducción 
describiendo la realidad problemática trabajos previos, teorías  relacionadas al tema 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo 
guían, el capítulo II describe y explica el diseño de la investigación, las variables de 
un estudio y su operacionalización. Adicionalmente se explica la población, la 
muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para la recogida y procesamiento 
de información, la validación y confiabilidad del instrumento, los métodos de análisis 
de los datos y aspectos éticos de la investigación, el capítulo III se refiere a los 
resultados de la investigación así como a la comprobación de las hipótesis, en el 
capítulo IV se presenta y se discuten los resultados de la investigación, en el 
capítulo V se presentan las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las 
recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas 
utilizadas y finalmente se completa los anexos. 
 
Se espera señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
virtualización de servidores en los servicios de comunicación en la entidad 
Gubernamental - Cercado de lima. 
 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un diseño experimental de tipo 
pre experimental la población estuvo formada por 200 transacciones realizadas por 
los usuarios. Se usó como técnica de recopilación de datos la observación que hizo 
uso como instrumento una ficha de observación. 
El instrumento de recolección de datos fue validado por medio del juicio de expertos 
con un resultado de opinión de aplicabilidad y precisión de suficiencia 
 
Los resultados de esta investigación confirman que la implementación de la 
Virtualización de Servidores para el Servicio de Comunicación tuvo un efecto 
positivo demostrando hasta en un 92% en cuanto al tiempo de respuesta a los 
usuarios y el uso de procesadores de manera eficiente como se explica en los 












This research aims to determine the effect of server virtualization in communication 
services in Government entity – District Lima. 
 
The investigation was applied type, with an experimental type design pre 
experimental population consisted of 200 users. It was used as data collection 
technique that made use observation as a tab observation instrument, the survey 
through a questionnaire of closed and open questions. 
 
The data collection instrument was validated by the judgment of experts with a score 
of view of applicability and accuracy of sufficiency 
 
The results of this investigation confirm that the implementation of the Server 
Virtualization for Communication Service had a positive effect-demonstrating 
implement up to 92% in terms of response time to users and the use of processors 
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